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Newly Elected Members of the College
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the category
indicated in February 2008. Those elected to Fellowship will be invited to participate in the 57th Annual
Convocation of the College which will be held March 31, 2008, in Chicago, Illinois.
FELLOW
Abizaid, Alexandre, M.D., Brazil
Adibi, Baback, M.D., Teaneck, NJ
Agarwal, Pradeep Kumar, M.D., Phoenix, AZ
Agathangelou, Petros A., M.D., Cyprus
Ahmad, Muhammad, M.B.B.S., Pikeville, KY
Ahmed, Jamal J., M.D., Fayetteville, NY
Ahmed, Saleem, M.D., Sewickley, PA
Aiello, David B., M.D., Glen Burnie, MD
Aiyagari, Ranjit, M.D., Ann Arbor, MI
Akbar, Muhammad Sikander, M.D., Lincolnwood, IL
Akula, Devender, M.B.B.S., Cherry Hill, NJ
Alabre, Marjory, M.D., Tarrytown, NY
Alaulaqi, Abdulrahman M., M.B.B.S., United Arab
Emirates
Al-Bakshy, Faiz, M.D., Saudi Arabia
Alexander, Susan J., M.D., Spokane, WA
Alexis, William R., M.D., Pembroke Pines, FL
Alfayoumi, Fadi, M.D., Brownsville, TX
Al-Hamwy, Mazen, M.D., Muskogee, OK
Ali, Fathi I., M.B., B.Ch., Gainesville, GA
Aliabadi, David G., M.D., Thousand Oaks, CA
Alkaabi, Salem K., M.B.B.S., Canada
Al-Mallah, Mouaz H., M.D., Detroit, MI
Alshaher, Motaz M., M.D., Louisville, KY
Ansari, Ehsan, M.D., Waterbury, CT
Arbab-Zadeh, Amin, M.D., Baltimore, MD
Arramraj, Sreenivas Kumar, M.B.B.S., India
Arunachalam, Rangarajan, M.D., Brentwood, TN
Athar, Haris, M.D., Avon, CT
Awad, Abdulameer Jaleel, M.B., Ch.B., Iraq
Babajanian, Masis, M.D., Santa Rosa, CA
Bahl, Vivek, M.D., Rockville, MD
Balcer, Conrad S., D.O., Jefferson City, MO
Balf, Dragos V., M.D., New Haven, CT
Banas, Michael D., M.D., Williamsville, NY
Banker, Darshan Navin, M.D., India
Bassi, Ashwani K., M.B.B.S., Millersville, MD
Baweja, Gurpreet, M.D., Fort Worth, TX
Beck, Bryan S., M.D., Cape Girardeau, MO
Beckerman, James, M.D., Portland, OR
Beeri, Ronen, M.D., Israel
Berkowitz, Scott D., M.D., Glen Mills, PA
Bhatia, Divya, M.D., Jersey City, NJ
Birkbeck, James Patrick, M.D., Topeka, KS
Boddicker, Kimberly, M.D., Duluth, MN
Bogal, Monika Sylvia, M.D., New York, NY
Bonser, Robert S., M.B., B.Ch., United Kingdom
Boon, Nicholas, M.D., United Kingdom
Boyatt, Jason, M.D., Santa Barbara, CA
Bratschi, Susan Staggs, M.D., Venice, FL
Braunstein, Meryl L., M.D., Atlanta, GA
Brosnan, Rhoda, M.D., Asheville, NC
Caffaratti, John, M.D., Zanesville, OH
Cameron, Craig S., M.D., Tulsa, OK
Carroll, Sheila J., M.D., New York, NY
Casarez, Timothy W., M.D., Encino, CA
Castillo, William J., M.D., Las Vegas, NV
Chandra, Koduganti S., M.D., India
Chapman, Scott S., M.D., Kansas City, MO
Chen, Fong-Lin, B.M., Ph.D., Taiwan
Chiew, Bernard Soberano, M.D., Philippines
Chinnaiyan, Kavitha, M.D., Plymouth, MI
Chiu, John, M.D., Oakland, CA
Chiu, Regina, M.D., Belleville, IL
Chowdhury, Abul Husain K., M.B.B.S., Bangladesh
Cochran, Glenn A., M.D., Mobile, AL
Cochran, Kevin J., M.D., Cincinnati, OH
Cogan, John, M.D., Hollywood, FL
Cotts, Timothy B., M.D., Ann Arbor, MI
Courville, Kevin A., M.D., Lafayette, LA
Craft, Joseph, M.D., St. Louis, MO
Czarnik, Bruce, M.D., Saint Charles, MO
Daka, Matthew A., M.B.B.S., Hope Mills, NC
Dandillaya, Ramprasad, M.D., Los Angeles, CA
DeFrain, Michael P., M.D., Grand Rapids, MI
DeLara Llarena, Aileen C., M.D., Philippines
Desai, Akshay S., M.D., Boston, MA
Devireddy, Chandan M., M.D., Atlanta, GA
Dhar, Gaurav, M.B.B.S., Okemos, MI
Di Blasi, Michele, M.D., Del Rio, TX
Dickinson, Michael G., M.D., Grand Rapids, MI
Dixit, Sanjay, M.B.B.S., Philadelphia, PA
Dyme, Joshua, M.D., Verona, NJ
El-Amin, Omer Abu-Bakr, M.B.B.S., Yakima, WA
El-Sherif, Tarek Nabil, M.D., Ijamsville, MD
El-Shiekh, Reda A., M.D., Elizabethtown, KY
Enslein, Jeremy, D.O., McAllen, TX
Esper, William A., D.O., Erie, PA
Estep, Jerry, M.D., Houston, TX
Everett, Marlon, M.D., Chicago, IL
Falluji, Nezar M., M.B., Ch.B., Lexington, KY
Fang, Kan D., M.D., Detroit, MI
Fanning, Thomas S., M.D., Lewis Center, OH
Farmer, David Michael, M.D., Boston, MA
Farrell, Anne G., M.D., Indianapolis, IN
Fatima, Umaima, M.D., Chandler, AZ
Feingold, Andrew, M.D., Hartford, CT
Feseha, Habteab B., Yuma, AZ
Ficaro, Edward P., M.S., Ph.D., Ann Arbor, MI
Firstenberg, Michael S., M.D., Columbus, OH
Fischi, Michael C., M.D., Fayetteville, NY
Forbes, Winston F., M.D., Bahamas
Forman, Joel B., M.D., Cincinnati, OH
Forster, Tamas, M.D., Ph.D., Hungary
Francis, Johnson, M.D., India
Frank, Adam, M.D., Naples, FL
Franklin, Kristen, M.D., Upton, MA
Frischhertz, Eric J., M.D., Austin, TX
Frisella, Mary E., M.D., Sturbridge, MA
Furr, Charles M., M.D., Erie, PA
Gallagher, Michael J., M.D., Royal Oak, MI
Gambhir, Daljeet S., M.D., India
Gandhi, Sanjay, M.B.B.S., Cleveland, OH
Ganim, Rick P., M.D., Houston, TX
Garabedian, Carl P., M.D., Spokane, WA
Garcia, Joel A., M.D., Denver, CO
Gavani, Sobha D., M.B.B.S., Yonkers, NY
George, Zachary H., M.D., Piedmont, SC
Gerber, Ivor, M.B., Ch.B., New Zealand
Gill, John B., M.D., Springfield, IL
Goodfellow, Ross J., D.O., Somerset, NJ
Goodlive, Thomas, M.D., Columbus, OH
Gordon, Ram, M.D., Wyncote, PA
Gottliebson, William M., M.D., Cincinnati, OH
Groves, Samuel S., M.D., Charleston, WV
Gupta, Amit K., M.D., Tupelo, MS
Gupta, Rakesh P., M.D., Queens Village, NY
Gurram, Nandkishore R., M.D., Dublin, OH
Gustafson, John Gary, M.D., Kalamazoo, MI
Guthikonda, Sasidhar, M.B.B.S., Houston, TX
Gutierrez, Noel V., M.D., Yuma, AZ
Hadden, Timothy B., M.D., Fort Worth, TX
Hage, Antoine, M.D., Encino, CA
Haghighat, Amir R., M.D., Panama City, FL
Hahn, David M., M.D., Kansas City, MO
Haider, Jawad, M.D., W Hartford, CT
Han, Xinqiang, M.D., Ph.D., Richmond, IN
Hasan, Ahmed A. K., M.D., Ph.D., Leesburg, VA
Hausnerova, Eva, M.D., Ph.D., Bethesda, MD
Henry, Bryan A., M.D., Canandaigua, NY
Heusser, Felipe, M.D., Chile
Hirata, Kazuhito, M.D., Japan
Hirohata, Atsushi, M.D., Japan
Hirsch, Jennifer C., M.D., Ann Arbor, MI
Hou, Dongming, M.D., Ph.D., Tucker, GA
Houmsse, Mahmoud, M.D., Columbus, OH
Hriljac, Ingrid, M.D., New York, NY
Huang, Henry W., M.D., Oakland, CA
Huang, Paul Lee, M.D., Ph.D., Charlestown, MA
Huber, Philip, M.D., Spokane, WA
Humphreys, Juan Durnford, M.D., Argentina
Iqbal, Uzma, M.D., Liverpool, NY
Ishizaka, Nobukazu, M.D., Ph.D., Japan
Islam, Khandaker Q., M.B.B.S., Bangladesh
Jacoby, Douglas S., M.D., Bala Cynwyd, PA
Javaid, Aamir, M.D., Windermere, FL
Jefferson, Brian K., M.D., Nashville, TN
Jeudy, Ralph, M.D., Poughkeepsie, NY
Johnson, Wendy, M.D., Weymouth, MA
Joshi, Sandeep, M.D., Indianapolis, IN
Joyal, Dominique, M.D., Canada
Jung, Frank, M.D., Madison, WI
Kamin, Matthew L., D.O., Chicago, IL
Kanner, Lawrence J., M.D., Oceanside, NY
Karmakar, Pradip K., M.D., Bangladesh
Karmpaliotis, Dimitrios I., M.D., Atlanta, GA
Kazzaz, Nelly, M.D., Auburn, NY
Kedan, Ilan, M.D., Beverly Hills, CA
Keller, John J., M.D., New Albany, OH
Kenigsberg, David N., M.D., Plantation, FL
Ker, James, M.D., Ph.D., South Africa
Khan, Shaukat A., M.B.B.S., Burlington, NC
Khatri, Jaikirshan J., M.D., Middleburg Heights, OH
Khawaja, Azimuddin Tareq, M.B.B.S., Phoenix, AZ
Khoynezhad, Ali, M.D., Omaha, NE
Khush, Kiran, M.D., San Francisco, CA
Kim, Henry E., M.D., M.P.H., Detroit, MI
Kim, Jamie H., M.D., Bedford, NH
Kim, Susie, M.D., Denver, CO
Kittleson, Michelle Maya, M.D., Baltimore, MD
Kolasa, Mark W., M.D., Dunkirk, MD
Kong, James A., M.D., Cincinnati, OH
Kovacic, Jason Ciril, M.B.B.S., Ph.D., Washington, DC
Krasnow, Joshua M., M.D., Huntsville, AL
Kulkarni, Snehal M., M.B.B.S., India
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Kwaku, Kevin F., M.D., Ph.D., Boston, MA
Kwong, Raymond Y. K., M.D., Boston, MA
Kyker, Keith A., M.D., Tupelo, MS
Lamounier, Fernando, M.D., Loveland, CO
Law, Ian H., M.D., Iowa City, IA
Lee, Andrew C., M.D., Redwood City, CA
Lee, Benjamin P., M.D., Hampton, VA
Leibzon, Roman, M.D., West Hollywood, CA
Lembcke, Karl H., M.D., Miami, FL
Leonardi, Marino, M.D., Little Rock, AR
Levine, Ronald L., M.D., Naples, FL
Lewis, Eldrin F., M.D., M.P.H., Milton, MA
Li, Shouping, M.D., Winnemucca, NV
Li, Yi-Heng, M.D., Taiwan
Lin, David A., M.D., Phoenix, AZ
Lin, Shu S., M.D., Ph.D., Durham, NC
Linzmeyer, Kristin M., M.D., Medford, OR
Liu, Ping-Yen, M.D., Ph.D., Taiwan
Liu, Wing Yi, M.D., Fruitland Park, FL
Lopez, Wilberto Lester, M.D., Lake Mary, FL
Lotun, Kapildeo, M.D., Sarasota, FL
Macomber, Joshua C., M.D., Cary, NC
Majahalme, Silja K., M.D., Ph.D., Appleton, WI
Majid, Abdul, M.D., Indonesia
Maleki, Majid, M.D., Iran
Marco, Jean, M.D., Monaco Cedex, Monaco
Mark, George E., IV, M.D., Haddon Heights, NJ
Martini, Wisam, M.D., Roseville, MI
Masterson, Martin L., M.B., B.Ch., BAO, Australia
Mataosky, Mark A., M.D., Isle Of Palms, SC
Mathai, John, M.B.B.S., York, PA
Mazzaferri, Ernest L., Jr., M.D., Columbus, OH
Mehrle, Anderson, M.D., Bozeman, MT
Mehta, Amish M., M.D., Pittsburgh, PA
Mehta, Sanjay S., M.D., Champaign, IL
Meredith, Kent G., M.D., Salt Lake City, UT
Mesiha, Nancy A., M.B., B.Ch., Grosse Pointe
Woods, MI
Minton, Randell B., M.D., Little Rock, AR
Mirza, Zulfiqar A., M.D., Dayton, OH
Mitchell, Michael E., M.D., Milwaukee, WI
Mohammed, Wajeehuddin, Saint Louis, MO
Mohan, Siva, M.D., Sarasota, FL
Mohart, John, M.D., Washington, MO
Mohiuddin, Abid, M.B.B.S., Atlanta, GA
Mohiuddin, Ishtiaque Hossain, M.B.B.S., Raleigh, NC
Molls, Frank E., M.D., Tucson, AZ
Mondal, Sambit, M.B.B.S., Wichita, KS
Montpetit, Michelle C., M.D., Chicago, IL
Mooradian, Stephen, M.D., Des Moines, IA
Moore, Jerry W., M.D., Ph.D., Zanesville, OH
Moore, Stephany K., M.D., Blue Rock, OH
Moriguchi, Jaime, M.D., Los Angeles, CA
Mukherjee, Ratnakar, M.D., Columbia, MD
Mukherjee, Sanjib K., M.B.B.S., Canada
Munoz, Juan, M.D., Venezuela
Nabi, Faisal, M.D., Houston, TX
Naddour, Fadi, M.D., Warren, OH
Nambi, Vijay, M.B.B.S., Pearland, TX
Nanto, Shinsuke, M.D., Ph.D., Japan
Narala, Chandrasekhar Reddy, M.B.B.S., 
Las Vegas, NV
Naseer, Nauman, M.B.B.S., Chesapeake, VA
Navia, Jose Luis, M.D., Cleveland, OH
Nelson-Twakor, Onajefe, M.B.B.S., Monroe, NJ
Nerheim, Pamela Lynne, M.D., Des Moines, IA
Nguyen, Thanh M., M.D., New Orleans, LA
Olmos, Alfonso, M.D., Chile
Ortlepp, Jan, M.D., Germany
Otten, Daniel E., M.D., Germantown, TN
Overton, Naomi A., M.D., Wausau, WI
Pacella, John J., M.D., Bethel Park, PA
Palkhiwala, Sameet, M.D., Astoria, NY
Palma, Christopher, D.O., Plattsburgh, NY
Panetta, Carmelo J., M.D., Minneapolis, MN
Pantazopoulos, John, M.D., Ramsey, NJ
Papavassiliou, Dimitrios P., M.D., Astoria, NY
Paris, Yvonne M., M.D., Springfield, MA
Park, Hyeun Sik, M.D., Livingston, NJ
Patel, Jatin N., M.D., San Antonio, TX
Patel, Jignesh K., M.B., B.Ch., Los Angeles, CA
Patel, Sanjiv M., M.D., Piscataway, NJ
Patel, Shirish T., M.D., Ventura, CA
Pearse, Lee Ann, M.D., Dallas, TX
Perinchery, Anitha M., M.B.B.S., Brooklyn, NY
Peterman, J. Mark, M.D., Amherst, MA
Peterson, Pamela N., M.D., Denver, CO
Petro, Gregory P., M.D., Atlanta, GA
Phillips, Stephen G., M.D., Salem, VA
Podrasky, Ernest J., M.D., Topeka, KS
Polam, Chandra R., M.B.B.S., Pittsburgh, PA
Prahash, Arun, M.B.B.S., Charlottesville, VA
Pulerwitz, Todd, M.D., Arlington, VA
Purvis, Matthew T., M.D., Fort Collins, CO
Quintos, Robert F., M.D., Vancouver, WA
Rahman, Md Mizanur, M.D., Bangladesh
Rahman, Mohammad Mizanur, M.B.B.S., Bangladesh
Ramasubbu, Kumudha, M.D., Houston, TX
Ramilo, Marlon, M.D., Modesto, CA
Rana, Jiten, M.D., Vineland, NJ
Ray, Kausik Kumar, M.D., United Kingdom
Ray, Tarang B., M.B.B.S., Woodbury, MN
Reddy, Bhagat K., M.D., Atlanta, GA
Reis, Lisa, M.D., Saint Louis, MO
Ropers, Dieter, M.D., Germany
Sachar, Ravish, M.D., Raleigh, NC
Sader, Claude-Laurent, M.D., Kingsport, TN
Safille, Eduardo F., M.D., Elizabeth City, NC
Saha, Gouranga K., M.D., Bangladesh
Sahni, Rakesh Kumar, M.D., Clark, NJ
Salvador, Maria Jesus, M.D., Spain
Santiago, Derek W., M.D., Morristown, NJ
Santo-Tomas, Minerva, M.D., Miami, FL
Sanyal, Saugato, M.D., M.B.A., Mount Laurel, NJ
Sarda, Rakshak, M.D., Fargo, ND
Sawyer, Douglas B., M.D., Nashville, TN
Schaefer, Benjamin M., M.D., Bangor, ME
Schroeder, David A., M.D., Portland, OR
Schwartz, Charles F., M.D., New York, NY
Schwartz, Marcy L., M.D., Cleveland, OH
Sebastian, Clifford, M.D., Bernardsville, NJ
Selter, Jared G., M.D., Fairfield, CT
Sethi, Ruchi, M.D., Hackensack, NJ
Shah, Aamir S., M.D., Toledo, OH
Shah, Hiren, M.D., Tucson, AZ
Shah, Izzat H., M.D., Edison, NJ
Shah, Maully J., M.B.B.S., Philadelphia, PA
Shah, Rajesh A., M.D., Windermere, FL
Shehata, Michael, M.D., Los Angeles, CA
Shetty, Rajendra R., M.D., Bethesda, MD
Shotwell, Matthew Keith, M.D., Maysville, KY
Shukla, Himanshu H., M.D., Mesa, AZ
Sibley, David H., M.D., Birmingham, AL
Siddiqui, Mumtaz Aziz, M.B.B.S., Normal, IL
Sievers, Burkhard, M.D., Germany
Simon, Helge U., M.D., Chagrin Falls, OH
Simonini, Americo A., M.D., Los Angeles, CA
Sinha, Sudhir C., M.D., India
Sinha, Sunil K., M.D., Columbia, MD
Sizemore, B. Clay, M.D., Winter Haven, FL
Slomka, Piotr, Ph.D., Los Angeles, CA
Smith, Jason A., M.D., Cincinnati, OH
Smith, Ray, M.D., Shreveport, LA
Snider, Richard, M.D., Grants Pass, OR
Snyder, Kenneth L., D.O., Bluffton, SC
Sonn, Anthony, M.D., Saint Louis, MO
Sorajja, Paul, M.D., Rochester, MN
Stahlman, Matthew B., M.D., Austin, TX
Sterkowicz, Jerzy, M.D., New Albany, OH
Stewart, Jeffrey Paul, M.D., Little Rock, AR
Stultz, Collin, M.D., Ph.D., Cambridge, MA
Stys, Maria A., M.D., Sioux Falls, SD
Tai, Zaheed, D.O., Brooklyn, NY
Takahashi, Saeko, M.D., Japan
Takano, Hitoshi, M.D., Japan
Talukdar, Subrata K., M.B.B.S., San Antonio, TX
Tam, Chi Ming, M.B.B.S., Hong Kong
Tandar, Anwar, M.D., Salt Lake City, UT
Taneja, Taresh, M.B.B.S., Grosse Pointe, MI
Thamilarasan, Maran, M.D., Pepper Pike, OH
Thomas, Randal J., M.D., Rochester, MN
Thuraisingham, Surendran I., M.B.B.S., Malaysia
Topalian, Simon, M.D., Voorhees, NJ
Tritz, James F., M.D., Jefferson City, MO
Uddin, Mir Jamal, M.B.B.S., Bangladesh
Uthman, Adeola R., M.B.B.S., Franklin Lakes, NJ
Vaderah, Sanjeev, M.B.B.S., Spokane, WA
Varanasi, Jayadeep S., M.D., Greensboro, NC
Vashist, Aseem, M.B.B.S., New  Haven, CT
Vasiliauskas, Tomas, M.D., Santa Rosa, CA
Vasudevan, Sivanandam, M.B.B.S., Detroit, MI
Veligandla, Himachal Rao, M.B.B.S., Somerset, KY
Vidhun, Raghuraman R., M.B.B.S., Southbury, CT
Wangsnes, Kraig M., M.D., Augusta, GA
Wenzke, Jennifer L., M.D., New Albany, OH
Wessel, Timothy R., M.D., Gainesville, FL
White, Lindsey L., M.D., Elizabeth City, NC
Wiseman, Samson, M.D., White Plains, NY
Wittkamp, Michael, M.D., Richmond, VA
Yang, Eric H., M.D., Chapel Hill, NC
Yap, Yee Guan, M.D., Malaysia
Yatskar, Leonid, M.D., Brooklyn, NY
Yetman, Angela T., M.D., Salt Lake City, UT
Yokoi, Yoshiaki, M.D., Japan
Yonga, Gerald Ochieng, M.D., Kenya
Young, Kevin M., M.D., Santa Barbara, CA
Zaidi, Sarfraz A., M.D., Ph.D., Bristol, TN
Zajarias, Alan, M.D., Saint Louis, MO
Zhang, Wenwu, M.D., Ph.D., Shreveport, LA
Zhou, Kevin Y., M.D., Issaquah, WA
ASSOCIATE FELLOW
Ahmed, Rashid Uddin, M.B.B.S., United Arab Emirates
Desai Dunham, Rozy, M.D., Cherry Hill, NJ
Mittal, Brajesh, M.D., United Arab Emirates
Naiser, Jennifer A., D.O., Fort Worth, TX
Spizzieri, Christopher, D.O., Harrisburg, PA
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